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La finalidad de realizar este proyecto de investigación, es verificar si el Drawback 
incide en el registro contable de las operaciones de las empresas exportadoras 
e importadoras en el distrito del callao año 2020. El tipo de investigacion que se 
aplicó en este informe fue  descriptivo, por otra parte. El actual informe de 
investigación titulado “Drawback y su incidencia en el registro contable de las 
operaciones de las empresas exportadoras e importadoras en el distrito del 
callao año 2020”, cuyo objetivo principal es investigar si el drawback incide en 
el registro contable de las operaciones de las empresas exportadoras e 
importadoras en el distrito del callao año 2020. 
 
Este informe se desarrollara de manera descriptiva, con diseño no experimental, 
donde la población del estudio se encuentra conformado por las empresas 
exportadoras e importadoras  que se encuestan ubicados en el distrito del callao, 
por lo que la muestra se encuentra constituida por 92 empresas exportadoras e 
importadoras, donde se utilizó como instrumento del cuestionario que se 
encargara de medir las variables drawback y registro contable, donde se 
muestra que es fiable y se muestran correctamente validados por los jueces de 
expertos para la recolección de los datos, por lo tanto se optó por utilizar el 
sistema spss vs 22. Donde se llegó a concluir que el drawback  incide en el 
registro contable de las empresas exportadoras e importadoras en el distrito del 
callao año 2020;  se aplicó la fórmula de correlación rho spearman=0.100, con 
un grado significancia  de  p< 0.05, donde indica que hay una relación positiva 
alta entre el Drawback y registro contable. 
 
 









 The purpose of carrying out this research project is to verify if the 
Drawback affects the accounting record of the operations of exporting and 
importing companies in the Callao district in 2020. The type of study that was 
applied in this research project was descriptive type, on the other hand. The 
current research report entitled "drawback and its incidence in the accounting 
record of the operations of exporting and importing companies in the Callao 
district in 2020", whose main objective is to investigate whether the drawback 
affects the accounting record of the operations of exporting and importing 
companies in the Callao district in 2020. 
 
 This research report is descriptive, with a non-experimental design, 
where the study population is made up of the exporting and importing companies 
surveyed located in the district of Callao, so the sample is made up of 92 
exporting companies and importing companies, where it was used as a 
questionnaire instrument that was in charge of measuring the drawback variables 
and accounting record, where it is shown to be reliable and they are correctly 
validated by expert judges for data collection, therefore it was chosen for using 
the spss vs 22 system. Where it was concluded that the drawback affects the 
accounting record of the operations of exporting and importing companies in the 
Callao district in 2020; The correlation coefficient rho spearman = 0.100 was 
applied, with a level of significance with p <0.05, where it indicates that there is a 
high positive relationship between drawback and accounting record. 
 
  




































Actualmente en el Perú se maneja un régimen aduanero internacional 
que permite a las distintas sociedades que están acogidos en los distintos 
regímenes, que es obtener un beneficio al momento de exportar, se trata del 
DRAWBACK (Restitución de derechos arancelarios), este mecanismo es de 
gran ayuda para todas las empresas importadoras y exportadoras, porque les 
permite contar con un beneficio que les ayudara tener un precio competitivo al 
momento de exportar. El DRAWBACK es la recuperación total o parcial de los 
aranceles pagados al momento de las importaciones, pero que nos permite este 
beneficio, este proporciona la recuperación del 3% de los costos FOB pagado. 
 
El registro contable de las operaciones del DRAWBACK se realiza a 
través de la NIC( normas internacionales de contabilidad), estas normas 
permiten a las empresas registrar contablemente el beneficio obtenido por el 
DRAWBACK que es del 3%, en la actualidad hay muchas NIC que ayudan a 
registrar  contablemente las distintas operaciones con el que cuenta la empresa, 
por lo tanto la NIC que nos permitirá mantener un registro en la empresa sobre 
los beneficios obtenidos al momento de exportar, sería la NIC 20 
(Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar 
sobre Ayudas Gubernamentales), este nos menciona que  tiene un registro 
particular ya que se trata de un subsidio que el estado proporciona a las 
empresas dependiendo a la actividad que realice, es por eso que el registro del  
porcentaje del DRAWBACK debe ser registrado de la manera en que nos 
menciona la NIC 20, permitiendo  mantener registrado todas las operaciones de 
las empresas exportadoras que obtienen el benéfico del estado que el 3%. 
 
Por otra parte se debe conocer muy bien, el cómo acceder al beneficio 
del estado, ya que la SUNAT mantiene un reglamento, en donde se explican 
todo el procedimiento que se debe seguir para acceder al beneficio, y de esa 
manera se registrar de manera contable para empresas exportadoras, y para 
concluir se debe conocer que todo este beneficio, podrá ser favorable 
contablemente para la empresa porque se podrá obtener una incremento en su 




Después de describir la realidad problemática, se llega a determinar el problema 
general donde quedo consolidado como ¿De qué manera el Drawback incide en 
el registro contable de las operaciones de las empresas exportadoras e 
importadoras en el distrito del callao año 2020? 
 
Así mismo se llegan a realizar los problemas específicos los cuales 
quedan definidos de la siguiente manera. 
 
¿De qué manera el Drawback incide en los libros de contabilidad de las 
operaciones de las empresas exportadoras e importadoras en el  distrito del 
callao año 2020? 
 
¿De qué manera el Drawback incide en la partida doble de las operaciones de 
las empresas exportadoras e importadoras en el  distrito del callao año 2020? 
 
¿De qué manera el Drawback incide en  el registro de estado de movimiento de  
las operaciones de las empresas exportadoras e importadoras en el  distrito del 
callao año 2020? 
 
Seguidamente se redacta la justificación de este proyecto de 
investigación en el cual se justificaran  los puntos más concretos, iniciando así 
con la pertinencia, donde indica que este  proyecto de investigación servirá para 
analizar y demostrar cómo influye e régimen del Drawback en la aplicación del 
registro contable de las entidades exportadoras e importadoras en el  distrito del 
callao. 
Por otra parte se encuentra valor teórico donde se explica que, el presente 
trabajo mostrara el resultado a las empresas exportadoras del  distrito del callao 
cuando consulten la información realizada en esta investigación encontraran 
todos los mecanismos para que puedan acceder a este beneficio y también el 




Además se redacta la viabilidad, donde se determina que este proyecto 
de investigación aceptablemente viable, porque es un tema que contiene unas 
variables que les servirán las empresas exportadoras y servirá como fuente de 
información para las futuras investigaciones que se realizaran ya tratamos como 
del Drawback y como incide en los registros contables que serán utilizados por 
las empresas exportadoras de distrito del callao. Se finaliza con la información 
primordial que será enfocado en el desarrollo del tema. 
La finalidad de este estudio  de investigación es llegar hasta los siguientes 
objetivos. Donde, el objetivo general es, Investigar de qué manera el Drawback 
incide en el registro contable de las operaciones de las empresas exportadoras 
e importadoras   en el  distrito del callao año 2020. 
Siguiendo con la investigación se formularon los siguientes objetivos 
específicos los cuales son, Analizar de qué manera el Drawback incide en los 
libros de contabilidad de las operaciones de las empresas exportadoras e 
importadoras en el distrito del callao año 2020, del mismo modo, Identificar de 
qué manera el Drawback incide en la partida doble de las operaciones de las 
empresas exportadoras e importadoras en el distrito del callao año 2020, 
además, Determinar  de qué manera el Drawback incide  en el  registro de 
estado de movimiento de las empresas exportadoras e importadoras  en el l 
distrito del callao año 2020. 
  Para concluir con la parte de la introducción se redacta la hipótesis 
general, que es. El Drawback incide en el registro contable de las operaciones 
contables de las empresas exportadoras e importadoras en el  distrito del callao 
año 2020 
Por otra parte se redactan las hipótesis específicos, que son, El Drawback incide  
en los libros de contabilidad de las operaciones contables de las empresas 
exportadoras e importadoras en el  distrito del callao año 2020, además, El 
Drawback incide  en la partida doble de las operaciones contables de las 
empresas exportadoras e importadoras en el  distrito del callao año 2020, así 
mismo, El Drawback incide  en el  registro de estado de movimiento  de las 





























II. Marco teórico 
Después de haber revisado  diversas tesis encontradas  en base a   las variables 
investigados los cuales son los siguientes. 
Como parte de los antecedentes del  Drawback se muestra lo siguiente: 
 
 Para, Salvatierra, A. (2019). En su tesis, “ El Drawback y su impacto en 
las exportaciones de las Mypes en el Perú Año 2016-2017” trabajo de 
investigación previo al logro del grado de licenciado  en Gestión Pública. En la  
Universidad Cesar Vallejo, escuela de posgrado, Lima - Perú. 
 
Se muestra como objetivo general para el autor fue mostrar si hay alguna  
diferencia en las exportaciones de las Micro y pequeñas empresas, sobre las 
salidas de productos al mercado internacional en la aplicación del derecho 
arancelario, y las divisiones económicas que más influyen y  representan a todo 
el país. 
 
El autor de la investigación concluye, que la exportación se trabaja de 
una forma independiente, mencionado que no se encuentra ligado al Drawback, 
ya que las exportaciones se siguen dando, sin importar el porcentaje del 
Drawback, mostrando así también que no encuentran ninguna diferencia del  
régimen aduanero en las exportaciones en las etapas  de comparación. Además  
se muestra que el Drawback y las exportaciones por partida arancelaria se 
muestra que no hay diferencias ya que en el Perú se mostró una lista de  las 
partidas que están excluidas de este régimen lo que conlleva a que una parte 
de los exportadores prefieren sus productos de manera internacional, y que 
puedan acogerse a un beneficio  donde se considera que  no hay mayor 
relevancia de este mecanismo. Por último se llega a conocer sobre el porcentaje  
de las Mypes  no solicitan este beneficio  del drawback por encontrar dificultades 
en la obtención del beneficio, así mismo se indica  que no se encuentran  
diferencia del drawback sobre las relación en las exportaciones de las etapas 




Para, Diaz, F. (2017). Es su tesis, “El Drawback en las Mypes 
Exportadoras del sector textil en el distrito de la Victoria 2016”. Trabajo de 
titulación previo a la adquisición del título académico  en negocios 
internacionales. Universidad cesar vallejo, escuela profesional de negocios 
internacionales, Lima- Perú. 
 
El objetivo principal, fue comprobar si existe concordancia entre el 
drawback y las Medianas y pequeñas empresas exportadoras de la sección 
textil en la victoria, con el fin de obtener resultados que puedan dar a conocer 
que el régimen aduanero se encuentra afecta al rubro textil y de esa manera 
poder beneficiar a las empresas. 
 
El autor llega concluye, que el drawback está relacionada con las mypes 
exportadoras ya que con este régimen las mismas empresas se encuentran a 
un beneficio por parte del estado, para lo cual deben seguir reglas que puedan 
permitirle obtener el beneficio. 
 
Para, Rubiños, M. (2018). En su tesis, “Limitaciones de MYPE textiles en 
gamarra al acogerse al Drawback.” Trabajo de titulación previo a la obtención 
del título profesional de licenciada en administración de negocios 
internacionales. Universidad San Martin de Porres de Lima Facultad de Ciencias 
Administrativas y Recursos Humanos Lima – Perú. 
 
Donde como objetivo principal del estudio es determinar cuáles son las 
etapas  limitantes para que una mype solicite reglamentada mente  acogerse al 
drawback. 
 
El autor concluye  que se logró determinar las limitaciones con el fin de 
desarrollar o mejorar el sistema empresarial internacional de las mypes 








Para, Cordova E. (2016). En su tesis, “El Drawback en las MYPEs 
exportadoras textiles de Gamarra, La Victoria – 2016.”Labor de titulación antes 
de la adquisición del título profesional de licenciado en negocios internacionales. 
Universidad Cesar Vallejo Facultad de Ciencias Empresariales Lima – Perú. 
Donde se encuentra el  objetivo  en la investigación  fue determinar cuáles 
son las etapas principales y las partes de información que las Medianas y 
pequeñas empresas  deberían de recibir con el fin que puedan  solicitar el 
beneficio del drawback.  
 
El autor concluye que en la  aplicación y conocimiento de las Mypes para 
poder obtener el beneficio del  Drawback  se indica que posee un nivel bajo, por 
ende el autor  decide recomendar verazmente las etapas con la que cuenta el 
Drawback que le permitan permitiéndoles así alas medianas y pequeñas 
empresas acogerse al beneficio por parte del estado de una forma sencilla y de 
manera rápida. 
 
Por otra parte  se encontró los siguientes antecedentes de Registros contables: 
 
Para, Flores V. y Oblitas E. (2018). En su tesis. “Los registros contables 
de ingresos y su efecto en el control de las cuentas por cobrar de la empresa 
corporación Pajuelo Nolasco E.I.R.L. – 2017.” En el proceso de antes de la 
adquisición  del título de Contador Público. Universidad Privada del Norte 
Facultad de Negocios, Lima – Perú. 
 
Los autores proponen como objetivo general el cual fue comprobar  como 
los registros contables de los ingresos afectan  en el control de cuentas por 
cobrar en la  empresa. 
 
Los autores llegan a concluir  que se permitió determinar que las entradas 
no son inscritos en la fecha en cual se realizó la operación sin embargo en el 
sistema de la empresa se muestra que las  cuentas por se refleja en el estado 
del abono donde de no ser corregida  los datos presentados, la dirección 
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principal deberán ejecutar  las  decisiones que no serán importantes para la 
compañia. 
 
Para, Cárdenas T. y García S. (2016). En su tesis, “Mermas en las 
industrias de plástico y su registro contable” labor que se realiza  titulación antes 
de la adquisición del título de Licenciado en Contabilidad, Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas Facultad de negocios, Lima – Perú. 
 
Se encuentra como objetivo, validar su nivel de relación  de las mermas 
en las compañías de plásticas, todas las  mermas generadas durante una etapa 
y el límite al cierre de cada temporada tomando en cuenta el orden de rotación 
para su registro contable. 
 
El autor llega a concluir  que se logró determinar que las empresas del 
sector plástico, muestran todo el consumo  que se realizó de la  materia prima 
de un pedido como parte del costo de venta. Además, las compañias no cuentan 
con un sistema de verificación de sus mermas que se generan en los periodos 
durante la operaciones de producción Por ello, se decide aplicar  el registro 
contable de las mermas y purgas se realizó en las etapas de producción.  
 
Para, Salazar, M. (2016). En su tesis, “el control interno y su incidencia 
en los procesos de registro contable de las empesas consultoras del distrito de 
san isidro, año 2015”. Trabajo  de titulación previo a la adquisicion del título 
universitario de contador. En la Universidad Cesar Vallejo, escuela académico 
profesional de contabilidad, Lima-Perú. 
 
Cuyo objetivo general del informe, fue, conocer si el control interno se 
encuentra relacionado en los procesos de registros contables en las entidades 
consultores, con el fin de investigar y asegurar la efectividad y la eficacia en el 
desarrollo de los procesos, y, mostrar la importancia del control interno y de qué 





El autor llega a la conclusion que el revisión interna, está relacionado 
directamente con las etapas de registro contable de las compañias consultoras 
de san isidro año 2015, según el cálculo estadístico del chi-cuadrado, mostrando 
un resultado significativo de 0.028. 
 
Para, Flores, V, Oblitas, E. (2018). En su tesis, “Los registros contables 
de ingresos y su efecto en el control de las cuentas por cobrar de la empresa 
corporación Pajuelo Nolasco E.I.R.L.-2017”. Trabajo de titulación previo a recibir  
la titulación como contador público, Universidad Privada del Norte, facultad de 
negocios, Lima- Perú. 
 
Donde el objetivo era, determinar si  inciden los registros contables  de 
ingresos sobre el control de las cuentas por cobrar, donde se llega analizar a la 
empresa a través de los estados financieros. 
 
El autor llega a concluir, que los registros contables de las entradas se 
relacionan estrictamente en las cuentas por percibir ya que al momento de 
realizar  la comparación de los resultados obtenidos. 
 
Por otra parte se redactan las teorías que están relacionadas a las variables 
propuestas, empezando así con la variable Drawback. 
 
Indica que es un Régimen aduanero que beneficia a las empresa que 
tienen sus operaciones , como consecuencia de la exportación de mercaderías 
que es obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios que al 




 Menciona que, solo pueden acceder a recibir el beneficio las compañías 
productoras exportadoras, en donde los costos de elaboración de un producto 
son aumentados por las normas de aduana, que graban la importación realizada 
de materias primas, piezas, etc. para la futura elaboración del producto final. 





Indica que el drawback fue creado en 1995 , lo cual permite realizar otros 
productos que su  destino sea la exportación, suponiendo un coste añadido y 
por tanto eleven su precio para ser más competitivo en el mercado internacional 
y poder tener una alta competencia con otras empresas del mercado, este 
régimen varía de acuerdo al país al que se exporta; normalmente será 
descontado el tributo cancelado de los productos exportados directamente por 
la empresa que se acoge a este régimen, no se podrá rebajar los tributos 
cancelados por otro importador que hay vendido eso productos. Rombilola, N. 
(2015), 
 




Mencionan que el apunte  que se ejecuta en los  libros  de 
contabilidad para registrar las operaciones económicos.  Por ende, se permite 
la entrada o las salidas del dinero que es parte del patrimonio de una compañia. 
Cada  registro contable esta afecto a  un movimiento económico que se registran 
mediante la aplicación de la  partida doble, Todos estas operaciones  quedan 
registrados en los libros de contabilidad y permiten mantener controlado el 
estado económico de una empresa. Pérez y Gardey, (2020) 
 
 
Indica que el mayor contable es en el que se registran cada una de las 
cuentas contables de una empresa, este documento agrega los movimientos de 
cada una de las cuentas de una empresa por aislado. Tener dicho libro no es 
obligatorio, aunque si es aconsejable ya que se puede ver los movimientos que 
se incluyen en cada una de las cuentas contables, para control pertinente de la 
información de una empresa; teniendo una finalidad de conocer el monto que 
va mostrando cada cuenta, por las operaciones registradas en todo momento, 







Según Valencia, J. (s/f) El libro diario es un documento donde se refleja 
toda las movimientos relativos a la actividad de la entidad. Este documento está 
conformado por las operaciones  de todos los asientos contables de una 
compañia, también se podría considerar el registro contable principal, ya que en 
él se recoge el primer registro de una traslación. 
 
 
 Bustamante, M. (2016), menciona que el libro de inventario es un registro 
en el que se informan sobre  los activos, pasivos y patrimonio el que cuenta una 
entidad al inicio de sus operaciones. Así mismo dicho libro también se apuntan 
al cierre de cada ejercicio grabable con el que se cierran las operaciones. 
 
 Seguidamente se redacta el marco conceptual con las palabras extrañas 
que se muestran en este informe de investigación. 
 
El derecho arancelario Ad-valorem, son aquellos impuestos que registran 
las mercancías extranjeras y que se aplican en porcentaje del valor CIF. 
 
El derecho arancelario Especifico, son tributos que son aplicados como 
un valor permanente del impuesto, en cual se aplica un porcentaje por la unidad 
de la mercancía. 
 
El derecho arancelario Mixto, tiene como objetivo aplicar un porcentaje, 
cuando el ad-valorem no llegue a un mínimo o sobre valore un máximo. 
 
Libro Inventario, es un libro que  se encarga de detallar los activos físicos, 
ya sean acreedores o deudores de la empresa. 
 
Obligaciones Aduaneras,  son impuestos que perciben prestaciones 
equitativas tanto para el exportador como a la administración aduanera. 
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Multas, son infracciones que consiste en reparar con cancelar cierto valor 
monetario, por haber incumplido las normas aduaneras tanto como pueden ser 
contable y tributariamente. 
 
Impuestos aplicables, son aquellos devengados, que se ejecutan a cause 
de realizar la importación y exportación de las materias primas, etc. Ya sean por 
el tipo y rubro a que se dedican. 
 
Domiciliado en el extranjero, son compañías que se encuentran 
domiciliados en otros países, quienes no hayan permanecido en el estado 
nacional más de 183 días.  
 
Mercancías nacionales, son productos que consignan como nacionales, 
cuando son producidos dentro del territorio nacional, cuyo propósito es la salida 
de estos al mercado internacional. 
 
Transacciones Financieras, son intervenciones que se realizan entre dos 
o más entidades, cuyo propósito es realizar el canje de bienes o servicios por 
un determinado valor monetario. 
 
Sistema Contable, es un proceso en el cual se registran todas las 
informaciones contables de la empresa, que permite obtener resultados con el 
fin de poder mostrar la situación de la empresa. 
 
Asientos contables, son los apuntes  los cuales registran en los 
operaciones de una compañía, contabilizando sus entradas y sus salidas 
mediante las normas contables. 
 
Partida doble, es una base fundamental en la contabilidad, que permite 
el registro de las movimientos contables, la doble anotación de una manera 




Cuentas contables, esta constituido por los ingresos, salidas y capital que 
a su vez permiten el registro de contable y financiero mediante la representación 
de sub cuentas que se visualizan en códigos. 
 
Debe, es conocido como una parte fundamental que se registran como 
una T, donde como función principal es gravar las entradas y las deudas. 
 
Haber, este es una representación de la partida doble, en cual se 
registran las sumas de las operaciones que se realizan, ya sean los pasivos, 
gastos, etc. 
 
Libro Caja y Bancos, es conocido como un libro secundario que permite 
el registro de las operaciones  tanto efectivas como también bancarias. 
 
Aduanas, es un centro de inspección que se encarga de mantener 
controlado a las personas y todas las mercancías que ingresan y salen del país, 
con el fin de evitar actos ilícitos. 
 
Libro Mayor, es un registro contable en el cual se evidencian el conjunto 
de las cuentas que se ingresaran al balance ya sean, activos, pasivos , gastos 
y los ingresos que realizan las compañías. 
 
Transferencia de bienes, es el traslado de productos de un país de origen 




































3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Enfoque 
Al desarrollar este proyecto, utilizaremos el enfoque cuantitativo, ya que 
nos permitirá en base a datos estadísticos reconocer la problemática propuesta, 
y de esa manera mostraremos el origen y las distintas teorías que nos permiten 
apoyar esta investigación. 
Canive T y Balet R. (2019), indican que el enfoque cuantitativo determina 
que lo primordial  adquirir resultados de la población investigada que se realiza 
mediante unas preguntas específicas. Sin embargo en  el ámbito empresarial 
es importante para la ejecutar las decisiones claras  y concisas que permitan  a 
obtener lo que se quiere conseguir (parr. 2). 
 
 Maita, J (2016), afirma el enfoque cuantitativo  es definido mediante una   
de las  ramas de filosofía llamada positivismos lógicos, que mediante las normas 
estrictas de lógica, verdad, leyes y predicciones. Por ende los  investigadores 
mencionan  que es una  verdad  absoluta y que un único propósito  puede 
definirse por medición cuidadosa, para determinar  la verdad, el investigador no 
debe relacionarse con sus valores, creencias, sentimientos y percepciones 
personales puesto que no pueden ser medidos. (s/p). 
 
3.1.2. Tipo de estudio  
 
Según Veiga, J, De la Fuente, E y Zimmermann, M. (2008), definen que, 
cuando se decide realizar las investigaciones descriptivosel investigador debe 
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limitarse a medir las características o distribución de una población en un 
momento de corte en el tiempo. (s/p).” 
 
 
Lescano, H. (2012), llega a indicar  que la investigación descriptiva, son  
estudios descriptivos que  conciernen y además está  diseñado para describir  
de forma explícita las  variables, que se debe realizar sin considerar hipótesis 
causales o de otro tipo, dando a explicar la definición, registro de la situación 
actual del estudio. (s/p) 
 
De acuerdo a lo mencionado  se entiende que este informe  de investigación 
es de tipo descriptivo porque  describiremos la realidad de nuestras variables. 
 
3.1.3  Diseño de estudio 
 Para realizar esta investigación utilizamos el diseño no experimental, ya 
que no experimentaremos con las variables propuestas ya que serán 
estudiados, por lo tanto las respuestas  adquiridas en el estudio de las empresas 
exportadoras y importadoras del distrito del callao no cambiaran su resultado. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2017), definen que  el diseño no 
experimental, está basado  en la no manipulación de sus variables, ya que los 
hechos ya  se realizaron, es por ello que se observara y analizara de forma 
natural sin alteraciones. (p.149).  
 
Raffino, M (2020). Sostiene que un estudio no experimental es conocido 
como  un tipo de estudio que no contiene   conclusiones principales o sus 
informes de trabajo a través de una distintos de pasos y acciones reproducibles 
en un ambiente controlado para obtener resultados que se puedan interpretar, 
es decir, que a través de experimentos.(s/f) 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
 
 
Identificación de Variables. 
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 Hernández, Fernández y Baptista (2017). Mencionan que la  variable es 
una forma  que puede relacionarse, donde la  forma en que varía es 
objetivamente para medir y observar (p.105).  
  
 
Indica que una variable es un objetivo que tiene como significado  algo 
pueden variar. Por otra parte en matemáticas se indica que  una variable es un 
grado  que puede tener un valor distinto entre lo ejecutado en un conjunto, 
significados. (2020) 
 
Se menciona que en las investigaciones las variables son caracteres que 
se visualizan en personas, etc, los cuales permitirán la  valuación o medida estas 
pueden mostrar distintos resultados ya que puede ser distinto ya sea  
cuantitativa y cualitativa cualitativamente que mantengan una conformidad entre 
si y que se clasifique por variables independientes y variables dependientes, 
Valderrama Raffino, M (2020) 
 
3.2.1. Variable Drawback 
 
Indica que es un sistema aduanero que beneficia a las empresa que 
tienen sus operaciones , como consecuencia de la exportación de mercaderías 
que es obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios que al 





3.2.2.  Definición de la variable Registros contables 
Mencionan que el apunte  que se ejecuta en los  libros  de 
contabilidad para registrar las operaciones económicos.  Por ende, se permite 
el ingreso o de la salida del dinero que es parte del patrimonio patrimonio de 
una empresa. Cada  registro contable esta afecto a  un movimiento económico 
que se registran mediante la aplicación de la  partida doble, Todos estas 
operaciones  quedan registrados en los libros de contabilidad y permiten 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
DRAWBACK Y SU INCIDENCIA EN EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DE LAS EMPRESAS 



















DRAWBACK INCIDE EN EL 
REGISTRO CONTABLE DE LAS 
OPERACIONES CONTABLES DE 
LA EMPESAS EXPORTADORAS 












Es un “Régimen aduanero que permite, como consecuencia de la 
exportación de mercaderías obtener la restitución toda o parcial de 
los derechos arancelarios que hayan gravado la importación para 
el consumo de las mercancías contenidas en los bienes 
exportados o consumidos durante su producción”.(Rosas, 2018) 
Derechos arancelarios Derecho Ad- Valoren 
Derecho Específicos 
Derecho Mixtos  
Restricción al comercio internacional 




Exportación Mercancías nacionales 
Transferencias de bienes 
Domiciliado en el extranjero 










Es “la anotación que se realiza en los  libros  de contabilidad para 
registrar un movimiento económico.  Por lo tanto, da cuenta del 
ingreso o de la salida del dinero del patrimonio de una corporación. 
Cada  registro contable implica un movimiento económico que se 
registran mediante la aplicación de la  partida doble, Todos 
estos datos quedan registrados en el libro contable y permiten 
controlar el estado económico de la entidad”.(perez y gardey, 
2014) 
 
Libros de contabilidad Libro diario 
Libro de inventario 
Libro mayor 
Libro caja y banco 











3.2.3 Indicadores                                  
            Tabla 1  
                        Indicadores de las variables Drawback y Registro contable 




Restricción al comercio internacional 





Transferencia de bienes 
Domiciliado en el extranjero 




Libro de inventario 
Libro mayor 









Fuente: elaboración propia 
 











Hernández, Fernández y Baptista (2017), indica que la población es un 
método de estudio que puede llegar a realizarse en las investigaciones donde 
se llega a generalizar  temerarias sobre una población, con el fin de determinar 




La población en este informe  de investigación está conformada por los 
92  empresas exportadoras e importadoras del distrito del callao durante el. Por 
ende  la cantidad es de forma definida, ya que  se podra contar a todos las 






Hernández, Fernández y Baptista (2017), indican  que es una  esencia, 
un pequeño numero de la población. Por otra parte se llega a determinar que 
pocas veces es posible calcular a toda la población, por lo que se decide obtener 
una  muestra, (p. 175).  
 
La muestra de este informe de investigación se realiza mediante  el 
sistema de muestreo el cual es, no probabilística ya que es sometido someterá 
a la capacidad  del que investiga, donde se seleccionara a las entidades 
exportadoras e importadoras del distrito seleccionado.  
Muestreo: 
 









n: número  de  muestra 
N: número de población 
Z: Valor de confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Error permitido,  un 5% 
p: Parte de la población que interesa medir, es igual a 0.50. 











Este estudio estará conformado por 92 personas a las cuales se les 
aplicara la encuesta. 
 
3.4. Técnicas de instrumento de recolección de datos, validez y 
confiablidad 
Técnicas de recolección: 
 
Mediante el cruce de variables se utilizaran las fórmulas de las hipótesis, 
para adquirir toda la información necesaria. 
 
 
3.4.1 La técnica de la encuesta 
 En este proyecto de investigación se utilizara la técnica de encuesta, lo 
cual nos permitirá la recolección de los datos se podrá verificar  la relación que 
se encuentra  entre las variables propuestos: Drawback y los registros 
contables, lo cual esa encuesta contemplara las pregustas formuladas para 
determinar la relación de datos. 
 
Se determina que  los cuestionarios son utilizados  en encuestas donde 
se para realizar el usó de  un cuestionario como un mecanismo mediante el cual 
los  expertos de diversas partes del mundo pueda mostrar opiniones calificadas 
con el fin de solucionar las problemáticas dependiendo a la investigacion, 




3.4.2. El análisis estadístico  
 
Después de concluir con la recolección de datos con la técnica de 
encuesta se realizara los siguientes procedimientos 
 






Hernández, Fernández y Baptista (2017), La evidencia de la validez 
cuando el  criterio correlacione las puntuaciones de los resultados obtenidos por 
medio del instrumento, es por eso que siempre es necesario la validación de los 
jueces para así poder generar más fiabilidad el momento de la aplicación del 
instrumento 
Para realizar la  validacion del instrumento y comprobar  si realmente se 
realizara la medición de la variable que pretende medir, se realiza las técnicas 
previas a la aceptación de los expertos, profesionales que bridaran su opinión 




𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)
√[𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)
2




para que sea precisa la relación entre la preguta y el total de la 
experimento, se utiliza la formula de Mc Nemar: 
 
𝑟𝑀𝑐𝑁 =
𝑟 + 𝑆𝑡 − 𝑆𝑖
√𝑆𝑡
2 + 𝑆𝑖






2: Varianza de los resultados totales 
𝑆𝑖
2: Varianza de la pregunta 





En este informe de investigación la fiabilidad de los instrumentos 
realizados con las variables Drawback y Registro contables, se ejecutó 
mediante la encuesta a 92 empresas exportadoras e importadoras del distrito 
del callao. 
 
Para determinar el alpha  de cronbach se indicaran mediantes los valores 
1 y 0, esta mecanismo nos permitirá calcular la confiabilidad de nuestra 
herramienta. La cifra del alpha de cronbach cuando mayor sea las preguntas 
aumentara el grado de  variación y cuando más equitativos  sean los resultados 
se aproximaran más al  1, es cual es positivamente  confiable, caso contrario 
cuando se muestra un valor 0 es considerado la  confiablidad nula donde se 
entiende que ni hay relacion entre las variables y por lo tanto hay indiferencias . 
Tabla 2 
Escala de alpha de cronbach 
 
 
Para Hernández Fernández y Baptista (2017). Mencionan que para poder 
permitir la confiabilidad de un instrumento que permitirá la  recaudación de 
antecedentes que se obtuvieron en el informe de investigación, dependiendo de 








 Análisis de fiabilidad del instrumento de la variable Drawback 
 
Después de realizar la valides de los instrumentales, se realizó la 
experimento de Alpha de Cronbach, donde se determina las medidas 












El instrumental que se usara  queda ejecutado por 24 items, 
relacionándose con un número de muestra de 92 encuestados. El grado de 
fiabilidad del informe es de 95%, el mismo que se utiliza para definir el nivel de 
confianza del alpha de cronbach, para visualizar dicha confianza se acudió al 
programa especializado estatistical product and service solutions, normalmente 
llamado SPSS, en esta ocasión se maneja la versión 22 basic. 
 
Tabla N° 3 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,973 12 
Fuente: Spss Vs 22 
 
El grado de Alpha de Cronbach es de 0.973: y se ubica entre  0.8 a 1, en 




En relación con la variable del Drawback la confiabilidad del instrumento 
de ejecuto atraves de la encuesta que se realizo a 92 empresas, se expresa que 
el cuestionario con 24 items  que presenta muy alto su confiabilidad, debido a 




Tabla N° 4 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
1. La determinación  del 
derecho ad-valorem es 
necesario para el cálculo de 
los niveles de porcentaje del  
CIF de los  productos 
importados 
37,50 168,099 ,957 ,968 
2. El cálculo  del derecho 
específico determinara la  
cantidad de unidades 
monetarias por unidad de 
volumen de la importación 
37,39 172,702 ,865 ,970 
3. El derecho mixto está 
compuesta  con el  derecho 
ad-valorem también con el 
derecho especifico  
permitiéndole un cálculo mixto 
sobre las importaciones 
37,39 177,757 ,852 ,971 
4. La restricción al comercio 
internacional es una medida 
que utilizan distintos países al 
momento de la importación 
como la exportación 
37,39 167,647 ,843 ,971 
5. El ingreso de mercaderías 
se realiza mediante la 
importación con fines de 
producción dependiendo el 
rubro de cada empresa 
37,38 168,502 ,865 ,970 
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6. Los impuestos aplicables 
son importes que pagan las 
empresas sobre las 
mercaderías importada 
37,16 159,391 ,893 ,970 
7. Las obligaciones aduaneras 
son tributos que se pagan  
dependiendo  la importación 
realizada 
37,27 161,211 ,881 ,970 
8. Las multas son aplicadas a 
las empresas que realizan 
infracciones al momento de la 
importación, incumpliendo así 
las normas aduaneras 
37,72 174,645 ,852 ,971 
9. Las mercaderías 
nacionales están constituidas 
por materia prima importada 
lo cual forman un producto 
final, convirtiéndose ese 
producto en mercadería 
nacional al momento de 
exportar 
37,71 174,188 ,727 ,973 
10. La transferencia de bienes  
es el transporte de productos 
fuera del país con el fin de 
introducirse a mercados 
extranjeros 
37,39 172,263 ,880 ,970 
11. Las empresas que están 
domiciliados en el extranjero 
realizan la exportación en 
base a las restricciones 
aduaneras que se le 
establece 
37,27 164,508 ,878 ,970 
12. La salida del territorio 
aduanero es la salida de las 
mercaderías fuera del país 
permitiéndole así a la 
empresa  ya no estar afectas 
a las reglas aduaneras del 
país 
37,39 172,043 ,888 ,970 




Análisis de fiabilidad del instrumento de la variable Registro 
contable 
 
Para la validez del instrumento se empleó el Alfa de Cronbach, que se 
somete a señalar el promedio imparcial de la relacion entre las variables 










El instrumento contiene 24 preguntas, mostrando el número  de muestra 
92 empresas encuestadas. El grado  de confiabilidad del informe es 95%. Donde 
para el cálculo del grado de confiabilidad  del Alfa de Cronbach se realizó 




Tabla N° 5 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,986 12 
Fuente: Spss Vs 22 
 
El grado de Alpha de Cronbach es de 0.986: y se ubica entre  0.8 a 1, en 




En relación con la variable del Drawback la confiabilidad del instrumento 
de ejecuto atraves de la encuesta que se realizo a 92 empresas, se expresa que 
el cuestionario con 24 items  que presenta muy alto su confiabilidad, debido a 





Tabla N° 6 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
13. El libro diario es 
importante para el registro 
contable   de las operaciones 
que se realizan en las 
empresas 
39,77 240,662 ,910 ,985 
14. El libro de inventario es el 
registro  de toda la mercadería 
incluyendo también  a los 
activos fijos de la empresa 
39,88 248,062 ,785 ,988 
15- El libro mayor es 
necesario en las empresas 
porque permite seleccionar 
las operaciones en cada 
cuenta contable 
39,45 242,931 ,941 ,985 
16. El libro caja y banco es 
muy útil en las empresas 
porque permite el registro del 
efectivo y de las operaciones 
bancarias 
39,55 237,656 ,946 ,985 
17. El equilibrio es necesario 
al momento de aplicar la 
partida doble al momento de 
realizar las operaciones 
contables 
39,78 240,634 ,967 ,984 
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18. Los asientos contables 
son mecanismos que 
permiten el correcto registro 
de las operaciones mediante 
las cuentas contables 
39,78 239,974 ,984 ,984 
19. Él debe en las empresas 
muestra la parte de los 
ingresos lo cual serán 
reflejados en el registro 
contable 
39,57 237,413 ,955 ,984 
20. El haber muestra los 
pasivos de la empresa que 
son producidos en las 
operaciones tanto de compra 
y venta 
39,99 242,912 ,821 ,987 
21. El sistema contable es 
importante en las empresas 
porque permite mantener las 
operaciones contables de una 
manera sistematizada 
39,78 239,315 ,946 ,985 
22. Las transacciones 
financieras son operaciones 
que se realizan mediante una 
entidad bancaria 
39,57 237,413 ,955 ,984 
23. Las actividades contables  
están reguladas por las NIC 
los cuales controlan y ayudan 
al correcto registro de las 
opresiones de las empresas 
39,90 243,847 ,891 ,986 
24. Las cuentas contables son 
mecanismos que permiten 
registrar    las operaciones 
realizadas dependiendo al 
tipo de operación que realizo 
39,45 236,118 ,949 ,985 
Fuente: Spss Vs 22. 
 
3.5. Método de análisis de datos 
El informe de investigación es analítico porque observaremos cuales son 
las causas y consecuencias, de acuerdo a nuestra problemática, donde 
analizaremos a las empresas exportadoras e importadoras del distrito del callao, 
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además mediante la aplicación de las técnicas mencionadas podremos mostrar 
un resultado que apoye la hipótesis. 
 
3.6. Aspectos éticos 
 En la elaboración de este proyecto de investigación, se aplicaron la ética 
profesional, en donde se respeta todos los principios de contabilidad y las 
normas que regulan la realización de un proyecto, por ende, en este trabajo se 
refleja la honestidad con la que es trabajo, por otra parte este proyecto mantiene 
total discreción de toda la información obtenidas mediante la aplicación de los 






































4.1 Descripción de resultados 
En esta parte de resultados se mostraran los datos obtenidos en la 
encuesta manteniendo  el objetivo de esta investigación. 
 Investigar de qué manera el Drawback incide en el registro contable de 
las operaciones de las empresas exportadoras e importadoras   en el  distrito 
del callao año 2020. 
 
Análisis descriptivo de la variable Drawback 
Tabla N° 7 

























Figura 1: descripción de Drawback 
Fuente: Spss Vs 22 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NO APLICABLE 11 12,0 
APLICABLE 81 88,0 
Total 92 100,0 
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  En la encuesta elaborada a las empresas exportadoras e importadoras 
del distrito del callao, se observa que el mayor porcentaje indica que las 
empresas aplican el Drawback en sus operaciones, por otra parte el menor 
porcentaje de los encuestados no aplican el Drawback excluyéndose así a 
obtener el beneficio. 
 
Tabla N° 8 
Descripcion de la dimensión Derechos Arancelarios 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NO APLICABLE 21 22,8 
APLICABLE 71 77,2 
Total 92 100,0 

















Figura 2: descripción de la dimensión Derechos Arancelarios 
Fuente: Spss Vs 22 
  
 En la encuesta elaborada a las empresas exportadoras e importadoras 
del distrito del callao, la mayor parte de los encuestados señalan que los 
Derechos Arancelarios se aplican en las operaciones de exportación e 
importación, por otra parte el menor porcentaje de los encuestados señalan que 
no aplican los Derechos Arancelarios en sus operaciones. 
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Tabla N° 9 
Descripción de la dimensión Importación 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NO APLICABLE 31 33,7 
APLICABLE 61 66,3 
Total 92 100,0 
















Figura 3: descripción de la dimensión Importación 
Fuente: Spss Vs 22 
 
 Del total de los encuestados a las empresas exportadoras e importadoras 
del distrito del callao año 2020, el mayor porcentaje de los encuestados señalan 
que si es aplicable la Importación, y el menor porcentaje señalan que no es 










Tabla N° 10 





 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO APLICABLE 21 22,8 22,8 22,8 
APLICABLE 71 77,2 77,2 100,0 
Total 92 100,0 100,0  


















Figura 4: descripción de la dimensión Exportacion 
Fuente: Spss Vs 22 
 
 Del total de los encuestados a las empresas exportadoras e importadoras 
del distrito del callao se obtiene como porcentaje mayor que la exportación es 
aplicable en las empresas, por otra parte el menor porcentaje indica que no es 






Tabla N° 11 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO BENEFICIOSO 11 12,0 12,0 12,0 
BENEFICIOSO 81 88,0 88,0 100,0 
Total 92 100,0 100,0  























Figura 5: descripción de la dimensión Registros contables 
Fuente: Spss Vs 22 
 
 Del total de los encuestados a las empresas exportadoras e importadoras 
del distrito del callao, el porcentaje mayor obtenido en las encuestas indican que 
el registro contable es beneficioso, y el menor porcentaje determinan que no es 













 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO BENEFICIOSO 21 22,8 22,8 22,8 
BENEFICIOSO 71 77,2 77,2 100,0 
Total 92 100,0 100,0  



















Figura 6: descripción de la dimensión Libros contables 
Fuente: Spss Vs 22 
 
 En la encuesta  ejecutada a las empresas exportadoras e importadoras 
del distrito del callao, el mayor porcentaje de los encuestados indican que los 
libros contables son beneficioso, y el menor porcentaje de los encuestados 







Tabla N° 13 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO BENEFICIOSO 21 22,8 22,8 22,8 
BENEFICIOSO 71 77,2 77,2 100,0 
Total 92 100,0 100,0  



















Figura 7: descripción de la dimensión Partida doble 
Fuente: Spss Vs 22 
 
 En la encuesta realizada a las empresas exportadoras e importadoras del 
distrito del callao, el mayor porcentaje de los encuestados señalan que la partida 
doble es beneficioso, y el menor porcentaje mencionan que no es beneficioso 








Tabla N° 14 
Descripción de la dimensión registro de estado de movimiento 
 
 
REGISTRO DE ESTADO DE MOVIMIENTO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO BENEFICIOSO 21 22,8 22,8 22,8 
BENEFICIOSO 71 77,2 77,2 100,0 
Total 92 100,0 100,0  




















Figura 8: descripción de la dimensión Importación 
Fuente: Spss Vs 22 
 En la encuesta  realizada a las empresas exportadoras e importadoras 
del distrito del callao, el mayor porcentaje de los encuestados indican que es 
beneficioso el registro de estado de movimiento, y el menor porcentaje señalan 
que no es beneficioso el registro de estado de movimiento de las operaciones 
de las empresas. 
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Tabla N° 15 
 
DRAWBACK*REGISTRO CONTABLE tabulación cruzada 
 
REGISTRO CONTABLE 
Total NO BENEFICIOSO BENEFICIOSO 
DRAWBACK NO APLICABLE Recuento 11 0 11 
% del total 12,0% 0,0% 12,0% 
APLICABLE Recuento 0 81 81 
% del total 0,0% 88,0% 88,0% 
Total Recuento 11 81 92 
% del total 12,0% 88,0% 100,0% 
Fuente: Spss Vs 22 
 De las 92 empresas exportadoras e importadoras del distrito del callao 
indican que tienen un Drawback no aplicable de los cuales el 12.0%  indican que 
el registro contable no es beneficioso, el 0.0% señalan que el registro contable 
es beneficioso, mientras que el 88.0% tiene un Drawback aplicable y el 0.0% 
muestra que el crecimiento económico no es beneficioso. 
4.2 Nivel inferencial 
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General 


















Tabla N° 16 






Rho de Spearman DRAWBACK Coeficiente de correlación 1,000 1,000** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 92 92 
REGISTRO CONTABLE Coeficiente de correlación 1,000** 1,000 
Sig. (bilateral) . . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Spss Vs 22 
 
 Se visualiza en los resultados un grado significativo Bilateral de 
0.000<0.05, por ende se niega la hipótesis nula y es aceptado  la hipótesis 
alterna, donde se muestra un grado de correlación de 1.000, se llega a entender 
que existe una relación positiva alta, donde se concluye que hay una incidencia 
entre el drawback y el registro contable en las empresas exportadoras e 
importadoras del distrito del callao año 2020. 
 

















Tabla N° 17 







Rho de Spearman DRAWBACK Coeficiente de correlación 1,000 ,678** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
LIBROS CONTABLES Coeficiente de correlación ,678** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Spss Vs 22 
Se visualiza en los resultados  una Signifivativa. Bilateral de 0.000<0.05, 
quiere decir que se niega la hipótesis nula y se permite  la hipótesis alterna, 
donde se muestra un grado  de relación  de 0.678, se llega a entender que hay 
una relación positiva media, por lo tanto se concluye que hay una incidencia 
entre el drawback y los libros contables en las empresas exportadoras e 
importadoras del distrito del callao año 2020. 





Tabla N° 18 







Rho de Spearman DRAWBACK Coeficiente de correlación 1,000 ,678** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
PARTIDA DOBLE Coeficiente de correlación ,678** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Spss Vs 22 
 
Se visualiza en los resultados  una Significativa Bilateral de 0.000<0.05, 
donde se niega  la hipótesis nula y se permite la hipótesis alterna, por ende se 
muestra un nivel de  correlación de 0.678 se llega a entender que hay  una 
relación positiva media, se concluye que existe una incidencia entre el drawback 
y los libros Partida doble en las empresas exportadoras e importadoras del 
distrito del callao año 2020. 
 















Tabla N° 19 
 








Rho de Spearman DRAWBACK Coeficiente de correlación 1,000 ,678** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
REGISTRO DE ESTADO 
DE MOVIMIENTO 
Coeficiente de correlación ,678** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Spss Vs 22 
 
Se visualiza en el cuadro una Significativa Bilateral de 0.000<0.05, por 
ende se niega la hipótesis nula y se permite la hipótesis alterna, donde se 
muestra un grado de relación de 0.678, quiere decir  que hay una correlación 
positiva media, por ello se concluye que existe una incidencia entre el drawback 
y los libros Registro de estado de movimiento en las empresas exportadoras e 











































De los resultados que fueron obtenidos en este informe de investigación 
se puede fundar en interpretar la siguiente discusion.  
El informe de investigación tuvo como objetivo principal poder Investigar 
de qué manera el Drawback incide en el registro contable de las operaciones de 
las empresas exportadoras e importadoras   en el  distrito del callao año 2020. 
 
En la ejecución del examen para mostrar la confiabilidad a los 
instrumentales propuestos se decidió a realizar el cálculo del Alpha de Cronbach 
alcanzando así en las dos variables sucesivamente como resultado  0.973 y 
0.986, para lo cual la variable Drawback consta de 12 ítems y la variable de 
Registro contable contiene 12 ítems, obteniendo  un grado de confiabilidad del 
95% siendo un resultado aceptable y justo, del Alpha de Cronbach aquel numero 
que se acemeje a  1 y que los resultados  sean mayores a 0.7, el cual se acepta  
la fiabilidad de la escala,  si los valores de ambas partes son mayores  a 0.7, se  
acepta decir que los instrumentos son altamente  confiables. 
 
1. mediante los resultados obtenidos, Se visualiza en los resultados un 
grado significativo Bilateral de 0.000<0.05, por ende se niega la hipótesis 
nula y es aceptado  la hipótesis alterna, donde se muestra un grado de 
correlación de 1.000, se llega a entender que existe una relación positiva 
alta, donde se concluye que hay una incidencia entre el drawback y el 
registro contable en las empresas exportadoras e importadoras del 
distrito del callao año 2020. Estos resultados aceptan la investigación  
realizado por Diaz, F. (2017El autor llega concluye, que el drawback está 
relacionada con las mypes exportadoras en el  cual las mercaderías 
serán contabilizados mediante la aplicación de las normas contable para 
el registro de esas operaciones, ya que con este régimen las mismas 
empresas se encuentran a un beneficio por parte del estado, para lo cual 





2. mediante los resultados obtenidos, Se visualiza en los resultados  una 
Significativa. Bilateral de 0.000<0.05, quiere decir que se niega la 
hipótesis nula y se permite  la hipótesis alterna, donde se muestra un 
grado  de relación  de 0.678, se llega a entender que hay una relación 
positiva media, por lo tanto se concluye que hay una incidencia entre el 
drawback y los libros contables en las empresas exportadoras e 
importadoras del distrito del callao año 2020. Estos resultados aceptan la 
investigación  realizado por Cardenas T y Garcia S. (2016), El autor llega 
a concluir  que se logró determinar que las empresas del sector plástico, 
muestran todo el consumo  que se realizó de la  materia prima de un 
pedido como parte del costo de venta. Además, las compañías aplican 
los libros de inventario y diario para poder realizar el registro. no cuentan 
con un control sobre sus mermas que se generan en los periodos durante 
el proceso de producción Por ello, se decide aplicar  el registro contable 
de las mermas y purgas se realizó en las etapas de producción.  
 
 
3. mediante los resultados obtenidos, Se visualiza en los resultados  una 
Significativa Bilateral de 0.000<0.05, donde se niega  la hipótesis nula y 
se permite la hipótesis alterna, por ende se muestra un nivel de  
correlación de 0.678 se llega a entender que hay  una relación positiva 
media, se concluye que existe una incidencia entre el drawback y los 
libros Partida doble en las empresas exportadoras e importadoras del 
distrito del callao año 2020 Estos resultados aceptan la investigación  
realizado por Flores V y Oblitas E.(2018). El autor llega a concluir, que 
los registros contables de los ingresos afectan estrictamente en las 
cuentas por cobrar de la empresa corporación Pajuelo Nolasco EIRL 
2017, ya que al momento de realizar  la comparación de los resultados 
obtenidos, se deben ejecutar aplicándolo contablemente con el fin de 
poder determinar el equlibrio del debe y haber con la partida doble. 
 
 
4. mediante los resultados obtenidos, Se visualiza en el cuadro una 
Significativa Bilateral de 0.000<0.05, por ende se niega la hipótesis nula 
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y se permite la hipótesis alterna, donde se muestra un grado de relación 
de 0.678, quiere decir  que hay una correlación positiva media, por ello 
se concluye que existe una incidencia entre el drawback y los libros 
Registro de estado de movimiento en las empresas exportadoras e 
importadoras del distrito del callao año 2020. Estos resultados aceptan la 
investigación  realizado por Salazar, M. (2016) El autor llega a concluir 
que el control interno, está relacionado directamente con las etapas de 
registro contable de las compañias consultoras de san isidro año 2015, 
según el cálculo estadístico del chi-cuadrado, mostrando un resultado 

















































En el informe de investigación realizado nos permite determinar las 
siguientes conclusiones: 
 
1. Según el objetivo general ejecutado, se llega a concluir que el drawback 
en las empresas exportadoras e importadoras del distrito del callao, es 
un régimen aduanero que incide en el registro contable de las 
operaciones, es por ello que las empresas exportadoras e importadoras 
deben manejar el drawback, reglamentada mente y de esa manera ese 
beneficio pueda ser registrado contablemente de la manera correcta 
mediante la aplicación de la nic 20 y así incrementar la caja chica, por 
otra parte este régimen les permitirá obtener beneficios en al utilizarse en 
las exportaciones porque en mercado extranjero mediante este régimen 
se podrá tener un precio competitivo y de esa manera puedan 
beneficiarse todas las empresas que apliquen el Drawback. 
 
2. De acuerdo con el objetivo específico n° 1, se concluye que el drawback 
en las empresas exportadoras e importadoras del distrito del callao, al ser 
un régimen aduanero incide en los libros de contabilidad, por lo que se 
llega a entender que todas las operaciones aduaneras deben ser 
registrados en los libros de contabilidad, como así también el drawback 
que es la restitución del 3 % de los derechos arancelarios, que deben ser 
registrados en los libros de contabilidad permitiendo adecuadamente un 
control contable sobre el beneficio, este porcentaje que se recibe se 
deben aplicar las normas contables el cual estarán influidos al momento 
de realizar el registro contable aplicándose ya sea el libro diario, etc, que 








3. Según el objetivo específico n°2 se ha llegado a concluir, que el drawback 
en las empresas exportadoras e importadoras del distrito del callao, es 
un  beneficio obtenido que debe ser registrado equitativamente, es por 
ello que se muestra que el drawback  incide en la partida doble, donde la 
restitución de los derechos arancelarios deben estar compuestas 
equilibradamente en la partida doble, por otra parte la igualdad en los 
registro contables es muy importante, porque permitirá realizar una 
contabilidad muy precisas, sucesivamente, el 3% del Drawback  será 
incluido en la caja chica de manera equitativo, ya que debe determinar 
tanto en él Debe como el Haber. 
 
4. De acuerdo al objetivo específico n° 3, se ha llegado a concluir que el 
drawback en las empresas exportadoras e importadoras del distrito del 
callao, incide en el registro de estado de movimiento, por lo que se llega 
a entender que las operaciones que se realizan en estas empresas, 
deben ser registrados por este medio en el cual se les reconocerán estas 
operaciones mediante las cuentas contables y se les permitirá registrarse 
correctamente, por otra parte, el estado de movimiento, incluirá al 
drawback en las operaciones financieras que se realiza, como es la 






































 Según  los resultados de este informe  de investigación se propone las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Según la hipótesis general planteado con posterioridad, se recomienda a 
las empresa exportadoras e importadoras del distrito del callao año 2020, 
poder optar por obtener el Drawback y registrarlo correctamente en la 
contabilidad mediante las NIC20 que nos menciona sobre el tratamiento 
de los beneficios que otorga el estado, por lo tanto, es importante 
acogerse a Drawback y registrarlo correctamente para así poder 
incrementar la caja chica, por otra parte se recomienda solicitar el 
drawback a las empresas exportadoras e importadoras, para que puedan 
obtener un precio competitivo en el extranjero y asi poder obtener buena 
rentabilidad, además es beneficioso para las empresas que compran 
materia prima del extranjero para realizar un producto final que será 
exportado. 
 
2. De acuerdo a la hipótesis especifica planteada, se recomienda a las 
empresas exportadoras e importadoras del distrito del callao, las 
empresas deben realizar el registro del beneficio obtenido por el estado 
mediante la aplicación de los libros de contabilidad, con el fin de que 
puedan ser tratados y controlados contablemente. Además será muy 
beneficiosos porque mantendrán registrado sus operaciones. Esto se 
debe a que serán representados con cuentas contablemente y que serán 
controlados ya sea con el libro diario, libro inventario, los cuales aportan 
al registro, por ende se le recomienda mantener registrado los beneficios 
arancelarios a los que acceden las empresas. 
 
3. Según la hipótesis especifica realizado, se recomienda a las empresas 
exportadoras e importadoras del distrito del callao, ejecutar la obtención 
del Drawback de una manera reglamentada y asi poder regístralo 
contablemente mediante la aplicación de la partida doble, lo cual le 
permitirá mantener equilibradamente sus ingresos del 3 % del drawback 
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en la contabilidad, por otra parte es necesario que registren 
equitativamente con el fin de evitar los desbalances entre él debe y el 
haber en las empresas, que obtienen el beneficio del drawback. 
 
4. De acuerdo a la hipótesis especifica planteada, se recomienda a las 
empresas exportadoras e importadoras del distrito del callao, que 
mediante la aplicación del registro de estado de movimiento se podrá 
ingresar la restitución de los derechos arancelarios 3%mediante  las 
operaciones contables las cuales serán tratados con el fin de asignar 
cuentas que se involucraran a en el estado de movimiento financiero de 
las empresas, esto se debe a que estarán contablemente controlado para 
que puedan registrarse en los libros mediante las cuentas asignadas es 
por ello que es importante verificar siempre los movimiento que se realiza 
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ANEXO 3. Matriz de consistencia 
DRAWBACK Y SU INCIDENCIA EN EL RGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DE LAS EMPRESAS IMPORTADORAS 
Y EXPORTADORAS DEL CALLAO AÑO 2020 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS    






- Derecho AD- VALOREM 
- Derecho especifico 
- Derecho mixto 
- Restricción al comercio internacional 
- Ingreso de  mercancías 
- Impuestos aplicables 
- Obligaciones aduaneras 
- Multas 
- Mercancías nacionales 
- Transferencia de bienes 
- Domiciliado en el extranjero 
- Salida del territorio aduanero 
 
 
.      TIPO DE ESTUDIO. 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo - 
correlacional porque describe una realidad y explicará 




2.       DISEÑO DE ESTUDIO. 








3.   TIPO DE MUESTRA. 




4.       TÉCNICAS. 
La técnica a utilizar será la encuesta. 
 
5.       INSTRUMENTOS. 
El instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia 
¿DE QUE MANERA EL DRAWBACK 
INCIDE EN EL REGISTRO CONTABLE 
DE LAS OPERACIONES DE LAS 
EMPRESAS EXPORTADORAS DEL 
DISTRITO DEL CALLAO AÑO 2020? 
INVESTIGAR DE QUE MANERA 
EL DRAWBACK INCIDE EN EL 
REGISTRO CONTABLE DE LAS 
OPERACIONES DE LAS 
EMPRESAS EXPORTADORAS 
DEL DISTRITO DEL CALLAO 
AÑO 2020 
EL DRAWBACK INCIDE EN EL 
REGISTRO CONTABLE DE LAS 
OPERACIONES CONTABLES DE LA 
EMPESAS EXPORTADORAS DEL 
DISTRITO DEL CALLAO AÑO 2020 
ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS 
¿DE QUÉ MANERA EL DRAWBACK 
INCIDE EN LOS LIBROS DE 
CONTABILIDAD DE LAS 
OPERACIONES DE LAS EMPRESAS 
EXPORTADORAS DEL DISTRITO DEL 
CALLAO AÑO 2020? 
ANALIZAR DE QUE MANERA EL 
DRAWBACK INCIDE   EN LOS 
LIBROS DE CONTABILIDAD DE 
LAS OPERACIONES DE LAS 
EMPRESAS EXPORTADORAS 
DEL DISTRITO DEL CALLAO 
AÑO 2020 
EL DRAWBACK INCIDE  EN LOS 
LIBROS DE CONTABILIDAD DE LAS 
OPERACIONES CONTABLES DE LA 
EMPESAS EXPORTADORAS DEL 
DISTRITO DEL CALLAO AÑO 2020 
¿DE QUÉ MANERA EL DRAWBACK 
INCIDE EN LA PARTIDA DOBLE DE 
LAS OPERACIONES DE LAS 
EMPRESAS EXPORTADORAS DEL 
DISTRITO DEL CALLAO AÑO 2020? 
IDENTIFICAR DE QUE MANERA 
EL DRAWBACK INCIDE  EN LA 
PARTIDA DOBLE DE LAS 
OPERACIONES DE LAS 
EMPRESAS EXPORTADORAS 
DEL DISTRITO DEL CALLAO 
AÑO 2020 
EL DRAWBACK INCIDE  EN LA 
PARTIDA DOBLE DE LAS 
OPERACIONES CONTABLES DE LA 
EMPESAS EXPORTADORAS DEL 









- Libro diario 
- Libro de inventario 
- Libro mayor 
- Libro caja y banco 
- Equilibrio 
- Asientos contables 
- Debe 
- Haber 
- Sistema contable 
- Transacciones financieras 
- Actividades contables 
- Cuentas contables 
 
¿DE QUÉ MANERA EL DRAWBACK 
INCIDE EN  EL REGISTRO DE 
ESTADO DE MOVIMIENTO DE  LAS 
OPERACIONES DE LAS EMPRESAS 
EXPORTADORAS DEL DISTRITO DEL 
CALLAO AÑO 2020? 
DETERMINAR  DE QUE MANERA 
EL DRAWBACK INCIDE  EN EL  
REGISTRO DE ESTADO DE 
MOVIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS EXPORTADORAS 
DEL DISTRITO DEL CALLAO 
AÑO 2020 
EL DRAWBACK INCIDE  EN EL  
REGISTRO DE ESTADO DE 
MOVIMIENTO  DE LA EMPESAS 
EXPORTADORAS DEL DISTRITO 
DEL CALLAO AÑO 2020 
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ANEXO 4. Cuestionario 
Está dirigida a las empresas importadoras y exportadoras  del Callao– 












OBJETIVO: Investigar de qué manera el drawback incide en el registro contable de las 
operaciones de las empresas exportadoras del distrito del callao año 2020. 
I. GENERALIDADES: Esta información 
será utilizada en forma confidencial, 
anónima y acumulativa; por lo que 
agradeceré proporcionar información 
veraz, solo así será realmente útil para la 
presente investigación. 
II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
Área donde labora: 
 
 




MARQUE CON UN ASPA (X) SEGÚN CREA CONVENIENTE 
 
PREGUNTAS 















La determinación  del derecho ad-
valorem es necesario para el 
cálculo de los niveles de 
porcentaje del  CIF de los  
productos importados 
     
El cálculo  del derecho específico 
determinara la  cantidad de 
unidades monetarias por unidad 
de volumen de la importación 
     
El derecho mixto está compuesta  
con el  derecho ad-valorem 
     
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
“Drawback y su incidencia en el registro contable de las operaciones de la empresas importadoras 




también con el derecho especifico  
permitiéndole un cálculo mixto 
sobre las importaciones 
La restricción al comercio 
internacional es una medida que 
utilizan distintos países al 
momento de la importación como 
la exportación 
     
El ingreso de mercaderías se 
realiza mediante la importación 
con fines de producción 
dependiendo el rubro de cada 
empresa 
     
Los impuestos aplicables son 
importes que pagan las empresas 
sobre las mercaderías importada 
     
Las obligaciones aduaneras son 
tributos que se pagan  
dependiendo  la importación 
realizada 
     
Las multas son aplicadas a las 
empresas que realizan 
infracciones al momento de la 
importación, incumpliendo así las 
normas aduaneras 
     
Las mercaderías nacionales están 
constituidas por materia prima 
importada lo cual forman un 
producto final, convirtiéndose ese 
producto en mercadería nacional 
al momento de exportar 
     
La transferencia de bienes  es el 
transporte de productos fuera del 
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país con el fin de introducirse a 
mercados extranjeros 
Las empresas que están 
domiciliados en el extranjero 
realizan la exportación en base a 
las restricciones aduaneras que 
se le establece 
     
La salida del territorio aduanero es 
la salida de las mercaderías fuera 
del país permitiéndole así a la 
empresa  ya no estar afectas a las 
reglas aduaneras del país 
     
REGISTRO CONTABLE 



















El libro diario es importante para el 
registro contable   de las 
operaciones que se realizan en 
las empresas 
     
El libro de inventario es el registro  
de toda la mercadería incluyendo 
también  a los activos fijos de la 
empresa 
     
El libro mayor es necesario en las 
empresas porque permite 
seleccionar las operaciones en 
cada cuenta contable 
     
El libro caja y banco es muy útil en 
las empresas porque permite el 
registro del efectivo y de las 
operaciones bancarias 
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El equilibrio es necesario al 
momento de aplicar la partida 
doble al momento de realizar las 
operaciones contables 
     
Los asientos contables son 
mecanismos que permiten el 
correcto registro de las 
operaciones mediante las cuentas 
contables 
     
Él debe en las empresas muestra 
la parte de los ingresos lo cual 
serán reflejados en el registro 
contable 
     
El haber muestra los pasivos de la 
empresa que son producidos en 
las operaciones tanto de compra y 
venta 
     
El sistema contable es importante 
en las empresas porque permite 
mantener las operaciones 
contables de una manera 
sistematizada 
     
Las transacciones financieras son 
operaciones que se realizan 
mediante una entidad bancaria 
     
Las actividades contables  están 
reguladas por las NIC los cuales 
controlan y ayudan al correcto 
registro de las opresiones de las 
empresas 
     
Las cuentas contables son 
mecanismos que permiten 
registrar    las operaciones 
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realizadas dependiendo al tipo de 
operación que realizo 
El libro diario es importante para el 
registro contable   de las 
operaciones que se realizan en 
las empresas 
     
El libro de inventario es el registro  
de toda la mercadería incluyendo 
también  a los activos fijos de la 
empresa 















ANEXO 5. DOCUMENTOS PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO A 







CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del pregrado de la 
facultad de Ciencias Empresariales de la escuela profesional de contabilidad de 
la UCV,  aula virtual grupo C5 requiero validar el instrumentos con el cual 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con 
la cual optaré el grado de Titulado. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: DRAWBACK Y SU 
INCIDENCIA EN EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DE LA 
EMPRESAS EXPORTADORAS Y  IMPORTADORAS EN EL  DISTRITO DEL 
CALLAO AÑO 2020. Y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 








________________________           
Firma 
Apellidos y nombre: 







CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del pregrado de la 
facultad de Ciencias Empresariales de la escuela profesional de contabilidad de 
la UCV,  aula virtual grupo C5 requiero validar el instrumentos con el cual 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con 
la cual optaré el grado de Titulado. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: DRAWBACK Y SU 
INCIDENCIA EN EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DE LA 
EMPRESAS EXPORTADORAS Y  IMPORTADORAS EN EL  DISTRITO DEL 
CALLAO AÑO 2020. Y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 








________________________           
Firma 
Apellidos y nombre: 






CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 








Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del pregrado de la 
facultad de Ciencias Empresariales de la escuela profesional de contabilidad de 
la UCV,  aula virtual grupo C5 requiero validar el instrumentos con el cual 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con 
la cual optaré el grado de Titulado. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: DRAWBACK Y SU 
INCIDENCIA EN EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DE LA 
EMPRESAS EXPORTADORAS Y  IMPORTADORAS EN EL  DISTRITO DEL 
CALLAO AÑO 2020. Y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 








________________________           
Firma 
Apellidos y nombre: 
Romero Vergara Julio Cesar 
D.N.I: 71439874
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